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■ 編 集 後 記 ■
今回の執筆者は在学生がほとんどとなりました。先輩諸氏からの御寄稿 を
心か らお待ちしてお ります。また、これまで通 り、多くの御意見、御批判
をお寄せ下さるようお願い致 します。
尚、刊行に際 して御助言、御助力 を頂いた諸先生方、同人の皆様に深 く
感謝致 します。
会 則
、会貝は大阪大学大学院英文科出身者及び在籍者の内より
これ を構成する。
二、会員は所定の会費を納入し、会の活動 を維持 ・促進しな
ければならない。
三、刊行物は年一回発行 を原則とし、会員はこれの頒布 を受
ける。
同人名簿(ABC順)
55年10月現在
安藤 幸江
荒牧 ちさ子
藤江 啓子
福岡 洋一
後藤 秀子
原田 啓子
春木 孝子
長谷 恒雄
長谷川存古
林 和 仁
東 森 勲
堀 恵 子
堀田 知子
家木 康宏
飯田才太郎
今・川 良子
岩永 道子
伊豆 大和
柏本 吉章
加藤 主税
川越いつえ
川口 能久
小林 恵子
小谷晋一郎
正木 建治
松 成 励
松阪 仁伺
三浦 良邦
宮川 朝子
宮川 清司
森岡 裕一
森田 繁春
村井 和彦
村主 幸一
長田 廣明
中川 慶子
西垣内泰介
西 前 孝
野村 恵造
岡村 祥子
沖田 知子
奥村 忠男
大塩 恵子
斉藤 隆文
坂 口 真理
坂 本 武
仙 葉 豊
瀬尾 素子
島 田 守
白川 計子
鈴木 蓮一
鈴木 繁夫
田口まゆみ
田口 哲也
高橋 裕子
竹鼻 圭子
竹之内明子
玉 井 嶂
寺村 昇 自
冨田 成子
上村 盛人
植苗 勝弘
渡辺 和子
山田美知子
山津かお り
米本 弘一
吉田 泰彦
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